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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2002
'  ¸. À. ˝àçàðîâà, æîæòàâºåíŁå, 2002
Ñîªºàæíî ó÷åÆíîìó ïºàíó, æòóäåíòß ðîìàíî-ªåðìàíæŒîªî îòäå-
ºåíŁÿ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà, îÆó÷àÿæü íà ïÿòîì Œóðæå, ïðî-
ıîäÿò äâå ó÷åÆíßå ïåäàªîªŁ÷åæŒŁå ïðàŒòŁŒŁ: ïî Łíîæòðàííîìó
ÿçßŒó (łåæòü íåäåºü â 9-ì æåìåæòðå) Ł ïî çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðå
(÷åòßðå íåäåºŁ â 9-ì æåìåæòðå).
ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ ïðàŒòŁŒà æòóäåíòîâ óíŁâåðæŁòåòà ÿâºÿåòæÿ âàæ-
íåØłŁì Œîìïîíåíòîì ó÷åÆíîªî ïðîöåææà, îðŁåíòŁðîâàííßì íà
ïîäªîòîâŒó âßæîŒîŒâàºŁôŁöŁðîâàííßı ïðåïîäàâàòåºåØ îÆøåîÆðà-
çîâàòåºüíßı łŒîº, æðåäíŁı æïåöŁàºüíßı Ł âßæłŁı ó÷åÆíßı çàâå-
äåíŁØ.
˛æîÆîå ïîºîæåíŁå ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ â ó÷åÆíßı ïºà-
íàı îÆóæºîâºåíî òåì, ÷òî Łìåííî îíà ÿâºÿåò æîÆîØ æâÿçóþøåå çâå-
íî ìåæäó òåîðåòŁ÷åæŒŁì îÆó÷åíŁåì æòóäåíòà â âóçå Ł åªî Æóäó-
øåØ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòîØ.
˝à ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒå ïî çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðå æòóäåí-
òß ïîºó÷àþò ïåðâîíà÷àºüíßå íàâßŒŁ ïºàíŁðîâàíŁÿ Ł ïðîâåäåíŁÿ
óðîŒîâ ïî çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðå â łŒîºå ŁºŁ ºåŒöŁîííßı Ł ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ â âóçå. ¨ì òàŒæå ïðåäîæòàâºÿåòæÿ âîçìîæíîæòü
Łæïîºüçîâàòü â æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòå ïîºó÷åííßå â óíŁâåðæŁ-
òåòå òåîðåòŁ÷åæŒŁå çíàíŁÿ ïî ŁæòîðŁŁ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß, ïî
ïåäàªîªŁŒå, ïæŁıîºîªŁŁ, ìåòîäŁŒå ïðåïîäàâàíŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁ-
òåðàòóðß. ˇðîâîäŁìàÿ íà ïÿòîì Œóðæå ïðàŒòŁŒà äàåò æòóäåíòàì
âîçìîæíîæòü çàŒðåïŁòü Ł óªºóÆŁòü ýòŁ çíàíŁÿ ïîä ðóŒîâîäæòâîì
âóçîâæŒŁı ðóŒîâîäŁòåºåØ ïðàŒòŁŒŁ, à òàŒæå æ ïîìîøüþ ó÷ŁòåºåØ
Ł ìåòîäŁæòîâ ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ.
ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß
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˛Ñ˝˛´˝Û¯ Ö¯¸¨ ¨ ˙À˜À×¨
ˇ¯˜Àˆ˛ˆ¨×¯Ñ˚˛É ˇ—À˚Ò¨˚¨
ˇ˛ ˙À—Ó`¯˘˝˛É ¸¨Ò¯—ÀÒÓ—¯
˛æíîâíßìŁ öåºÿìŁ ïðîıîæäåíŁÿ æòóäåíòàìŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ
ïðàŒòŁŒŁ ïî çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðå ÿâºÿþòæÿ ïîäªîòîâŒà Æóäóøå-
ªî æïåöŁàºŁæòà Œ åªî ïðîôåææŁîíàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ, æòàíîâºå-
íŁå ïðîôåææŁîíàºüíßı óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ, íåîÆıîäŁìßı äºÿ æà-
ìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß, ïðàŒòŁ÷åæŒîå îæâîåíŁå ðàçºŁ÷íßı ìåòîäŁŒ
îÆó÷åíŁÿ, à òàŒæå ïðåäîæòàâºåíŁå âîçìîæíîæòŁ ðàæŒðßòü æâîØ
òâîð÷åæŒŁØ ïîòåíöŁàº, íàØòŁ æîÆæòâåííßØ, ŁíäŁâŁäóàºüíßØ æòŁºü
ïåäàªîªŁ÷åæŒîªî îÆøåíŁÿ.
´ æâÿçŁ æ ýòŁì îæíîâíßå çàäà÷Ł ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ:
 ïðåäîæòàâŁòü æòóäåíòàì âîçìîæíîæòü æàìîæòîÿòåºüíîªî ìî-
äåºŁðîâàíŁÿ Ł ïðîåŒòŁðîâàíŁÿ óðîŒà (æåðŁŁ óðîŒîâ) æ ïðŁìåíå-
íŁåì îæíîâíßı òåîðåòŁ÷åæŒŁı çíàíŁØ, ïîºó÷åííßı â âóçå;
 æôîðìŁðîâàòü îæíîâíßå óìåíŁÿ Ł íàâßŒŁ òâîð÷åæŒîªî ïîä-
ıîäà Œ ïðîöåææó îÆó÷åíŁÿ ºŁòåðàòóðå, Œ ðàçâŁòŁþ Œóºüòóðß âîæ-
ïðŁÿòŁÿ òåŒæòà Łíîÿçß÷íîªî àâòîðà;
 íàöåºŁòü íà òâîð÷åæŒŁØ, ŁææºåäîâàòåºüæŒŁØ ïîäıîä Œ ïåäà-
ªîªŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, óŒàçàòü íà âàæíîæòü ïîæòîÿííîªî æîâåð-




 ïî âæåì âîïðîæàì, âîçíŁŒàþøŁì â ïðîöåææå ïðàŒòŁŒŁ, îÆ-
ðàøàòüæÿ Œ óíŁâåðæŁòåòæŒŁì ðóŒîâîäŁòåºÿì ïðàŒòŁŒŁ, Œ ïðåïîäà-
âàòåºÿì ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ Ł ïîºó÷àòü ŒðàòŒŁå ŒîíæóºüòàöŁŁ ïî
æîæòàâºåíŁþ ïºàíîâ-ŒîíæïåŒòîâ óðîŒà;
 çàðàíåå îïîâåæòŁòü ôàŒóºüòåòæŒîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ ïðàŒòŁŒŁ î
æåºàåìîì ìåæòå ïðîıîæäåíŁÿ ïðàŒòŁŒŁ;
 âíîæŁòü ïðåäºîæåíŁÿ ïî óæîâåðłåíæòâîâàíŁþ îðªàíŁçàöŁŁ
ïðàŒòŁŒŁ;
 ïîºüçîâàòüæÿ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ, ìåòîäŒàÆŁíåòàìŁ Ł ŁìåþøŁìŁæÿ
â ðàæïîðÿæåíŁŁ łŒîºß ŁºŁ âóçà òåıíŁ÷åæŒŁìŁ æðåäæòâàìŁ îÆó÷åíŁÿ.
Ñòóäåíò-ïðàŒòŁŒàíò îÆÿçàí:
 æâîåâðåìåííî âßïîºíÿòü âæå âŁäß ðàÆîò, ïðåäóæìîòðåííßå
ïðîªðàììîØ ïðàŒòŁŒŁ;
 ïîä÷Łíÿòüæÿ ïðàâŁºàì âíóòðåííåªî ðàæïîðÿäŒà ó÷åÆíîªî çà-
âåäåíŁÿ, âßïîºíÿòü ðàæïîðÿæåíŁÿ àäìŁíŁæòðàöŁŁ Ł ðóŒîâîäŁòå-
ºåØ ïðàŒòŁŒŁ;
 ïîæåøàòü Ł àíàºŁçŁðîâàòü óðîŒŁ ó÷ŁòåºåØ Ł îäíîŒóðæíŁŒîâ;
 äåòàºüíî ïºàíŁðîâàòü Ł àíàºŁçŁðîâàòü âæå æâîŁ óðîŒŁ;
 ïðåäîæòàâºÿòü ðàçâåðíóòßØ ŒîíæïåŒò çàíÿòŁÿ íå ìåíåå ÷åì
çà òðŁ-÷åòßðå äíÿ äî åªî ïðîâåäåíŁÿ, Łæïîºüçîâàâ ïðŁ åªî æîæòàâ-
ºåíŁŁ íå ìåíåå ïÿòŁ-æåìŁ Łæòî÷íŁŒîâ ó÷åÆíîØ Ł ìåòîäŁ÷åæŒîØ ºŁ-
òåðàòóðß;
 ïî ìåðå íåîÆıîäŁìîæòŁ (ïðŁ ïîæòóïºåíŁŁ æîîòâåòæòâóþøåØ
çàÿâŒŁ æî æòîðîíß ðóŒîâîäŁòåºÿ ïðàŒòŁŒŁ) âåæòŁ âíåŒºàææíóþ
ðàÆîòó â łŒîºå ŁºŁ ó÷àæòâîâàòü â Œîíòðîºå çà æàìîæòîÿòåºüíîØ
ðàÆîòîØ æòóäåíòîâ â âóçå;
 ïî îŒîí÷àíŁŁ ïðàŒòŁŒŁ æäàòü ôàŒóºüòåòæŒîìó ðóŒîâîäŁòåºþ
ïîºíîæòüþ îôîðìºåííóþ îò÷åòíóþ äîŒóìåíòàöŁþ.
´ æºó÷àå íåâßïîºíåíŁÿ òðåÆîâàíŁØ, ïðåäœÿâºÿåìßı ïðàŒòŁŒàí-
òó, îí ìîæåò Æßòü îòæòðàíåí îò ïðîıîæäåíŁÿ ïðàŒòŁŒŁ. Ñòóäåíò,
îòæòðàíåííßØ îò ïðîıîæäåíŁÿ ïðàŒòŁŒŁ ŁºŁ ïîºó÷ŁâłŁØ îöåíŒó
«íåóäîâºåòâîðŁòåºüíî», æ÷Łòàåòæÿ íå âßïîºíŁâłŁì ó÷åÆíßØ ïºàí
5-ªî Œóðæà. ˇî ðåłåíŁþ ó÷åíîªî æîâåòà ôàŒóºüòåòà åìó ìîæåò Æßòü
íàçíà÷åíî ïîâòîðíîå ïðîıîæäåíŁå ïðàŒòŁŒŁ Æåç îòðßâà îò ó÷åÆ-
íßı çàíÿòŁØ â óíŁâåðæŁòåòå.
Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˇ—À˚Ò¨˚¨
˚àŒ óæå îòìå÷àºîæü âßłå, ïåäàªîªŁ÷åæŒàÿ ïðàŒòŁŒà ïî çàðó-
ÆåæíîØ ºŁòåðàòóðå ïðîıîäŁò â îÆøåîÆðàçîâàòåºüíßı, æðåäíŁı
æïåöŁàºüíßı Ł âßæłŁı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁÿı. ˇðîâåäåíŁå ïðàŒòŁ-
ŒŁ ïðåäïîºàªàåò:
 ïîæåøåíŁå æòóäåíòàìŁ çàíÿòŁØ îïßòíßı ïðåïîäàâàòåºåØ Ł
çíàŒîìæòâî æ ó÷åÆíßìŁ ŒîººåŒòŁâàìŁ łŒîº Ł âóçîâ ªîðîäà;
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 ðàçðàÆîòŒó Ł ïðîâåäåíŁå ïðîÆíßı óðîŒîâ ïî ðàçíßì ìåòî-
äŁŒàì;
 ïðîâåäåíŁå æòóäåíòàìŁ æåðŁŁ çà÷åòíßı çàíÿòŁØ-óðîŒîâ, íà
Œîòîðßı ïðŁæóòæòâóþò ªðóïïîâîØ ðóŒîâîäŁòåºü ïðàŒòŁŒŁ Łç âóçà
Ł æòóäåíòß-ïðàŒòŁŒàíòß;
 àŒòŁâíîå ó÷àæòŁå â ðàÆîòå ïî Œîíòðîºþ çà æàìîæòîÿòåºüíîØ
ðàÆîòîØ ó÷àøŁıæÿ â ïîìîøü ïðåïîäàâàòåºþ-ïðåäìåòíŁŒó.
¨íäŁâŁäóàºüíßå çàäàíŁÿ æòóäåíòîâ-ïðàŒòŁŒàíòîâ æâÿçàíß â
ïåðâóþ î÷åðåäü æ çàÿâŒàìŁ Ł ïîòðåÆíîæòÿìŁ òîªî ó÷åÆíîªî çàâå-
äåíŁÿ, â Œîòîðîå íàïðàâºÿåòæÿ ïðàŒòŁŒàíò. Ýòî ìîæåò Æßòü ðàçðà-
ÆîòŒà ìŁíŁ-æïåöŒóðæà ïî ŁæòîðŁŁ ºŁòåðàòóðß òîªî ŁºŁ Łíîªî ðå-
ªŁîíà, òîØ ŁºŁ ŁíîØ æòðàíß. Ýòî ìîªóò Æßòü òàŒæå æåðŁŁ óðîŒîâ
ïî ÷àæòíßì ïðîÆºåìàì (ŁæòîðŁÿ ôðàíöóçæŒîØ (âàðŁàíò: àíªºŁØæŒîØ,
íåìåöŒîØ) ïîýçŁŁ (âàðŁàíò: äðàìàòóðªŁŁ, ðîìàíà)). ¨íîªäà îò æòó-
äåíòà-ïðàŒòŁŒàíòà ìîæåò ïîòðåÆîâàòüæÿ Ł ðàÆîòà ïî ŁíäŁâŁäóàºü-
íîìó ïºàíó æ îæîÆî îäàðåííßìŁ ŁºŁ, íàîÆîðîò, íåóæïåâàþøŁìŁ
äåòüìŁ.
—àæïðåäåºåíŁåì æòóäåíòîâ ïî ìåæòàì ïðîıîæäåíŁÿ ïðàŒòŁŒŁ
çàíŁìàåòæÿ ôàŒóºüòåòæŒŁØ ðóŒîâîäŁòåºü ïðàŒòŁŒŁ (ŒàŒ ïðàâŁºî,
ýòó ðîºü Łæïîºíÿåò ºåŒòîð ïî Œóðæó «ÌåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ çà-
ðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß»). ˛ïðåäåºåííßì ïðåŁìóøåæòâîì (ïðîıîæ-
äåíŁå ïðàŒòŁŒŁ íà Œàôåäðå çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß ÓðˆÓ) ïîºüçó-
þòæÿ æòóäåíòß, æïåöŁàºŁçŁðóþøŁåæÿ ïî äàííîØ Œàôåäðå.
ÔàŒóºüòåòæŒŁØ ðóŒîâîäŁòåºü íàçíà÷àåò ªðóïïîâîªî ðóŒîâîäŁ-
òåºÿ ïðàŒòŁŒŁ äºÿ Œàæäîªî æòóäåíòà Łç ÷Łæºà ïðåïîäàâàòåºåØ Œà-
ôåäðß. ´ îÆÿçàííîæòŁ ªðóïïîâîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ âıîäŁò îÆøŁØ
Œîíòðîºü çà ıîäîì ïðàŒòŁŒŁ, à òàŒæå æºåäóþøåå:
 ŒîíæóºüòàöŁŁ ïî ïºàíŁðîâàíŁþ çàíÿòŁÿ, ïîìîøü â âßÆîðå
íàó÷íîØ Ł ìåòîäŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß ïî òåìå ºåŒöŁŁ ŁºŁ ïðàŒòŁ-
÷åæŒîªî çàíÿòŁÿ;
 îðªàíŁçàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ æòóäåíòîâ ïî âçàŁìîïîæåøåíŁþ
çàíÿòŁØ Ł Łı ïîæºåäóþøåìó ŒîººåŒòŁâíîìó îÆæóæäåíŁþ â ªðóï-
ïå (æâîåîÆðàçíßØ ìŁíŁ-æåìŁíàð);
 Œîíòðîºü çà âåäåíŁåì îò÷åòíîØ äîŒóìåíòàöŁŁ;
 ïîæåøåíŁå îäíîªî-äâóı çà÷åòíßı çàíÿòŁØ Œàæäîªî æòóäåíòà;
 ïðåäîæòàâºåíŁå ïŁæüìåííîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ðàÆîòß æòóäåí-
òà-ïðàŒòŁŒàíòà.
˛Æÿçàííîæòüþ ªðóïïîâîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ ÿâºÿåòæÿ òàŒæå óðå-
ªóºŁðîâàíŁå (â æºó÷àå âîçíŁŒíîâåíŁÿ ïðîÆºåìíîØ æŁòóàöŁŁ æ àä-
ìŁíŁæòðàöŁåØ łŒîºß ŁºŁ âóçà, æ ðóŒîâîäŁòåºÿìŁ ïðàŒòŁŒŁ ïî
ìåæòó åå ïðîıîæäåíŁÿ) âîçìîæíßı æïîðíßı âîïðîæîâ Ł óæòðàíå-
íŁå ðàçíîªºàæŁØ.
—óŒîâîäŁòåºü ïðàŒòŁŒŁ ïî ìåæòó åå ïðîıîæäåíŁÿ (ó÷Łòåºü-ìå-
òîäŁæò â łŒîºå) ïðåäîæòàâºÿåò æòóäåíòó òåìß Ł ÷àæß äºÿ ïðîâåäå-
íŁÿ çàíÿòŁØ. ˛í æå îðªàíŁçóåò ó÷åÆíóþ äåÿòåºüíîæòü æòóäåíòà-
ïðàŒòŁŒàíòà, ïîìîªàåò ìåòîäŁ÷åæŒŁ ªðàìîòíî âßæòðîŁòü ïðîÆíßå
Ł çà÷åòíßå çàíÿòŁÿ.
˚ðîìå òîªî, çà âðåìÿ ïðîıîæäåíŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ
æòóäåíò äîºæåí ïðîäåìîíæòðŁðîâàòü ïðàŒòŁ÷åæŒîå âºàäåíŁå çíà-
íŁÿìŁ, ïîºó÷åííßìŁ ïðŁ Łçó÷åíŁŁ Œóðæà ìåòîäŁŒŁ ïðåïîäàâàíŁÿ
ºŁòåðàòóðß. ´ ÷àæòíîæòŁ, íà ïåðâßı íåäåºÿı ïðàŒòŁŒŁ æºåäóåò
ïðîâåæòŁ äŁàªíîæòŁŒó ºŁòåðàòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ òîØ îæíîâíîØ ªðóï-
ïß ó÷àøŁıæÿ, æ ŒîòîðîØ ïðåäæòîŁò ðàÆîòàòü ïðàŒòŁŒàíòó.
˚À¸¯˝˜À—˝ÛÉ ˇ¸À˝ ˇ—À˚Ò¨˚¨
ˇåðâàÿ íåäåºÿ
1. Óæòàíîâî÷íîå æîÆðàíŁå ïî ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒå â óíŁ-
âåðæŁòåòå.
2. ˙íàŒîìæòâî æ óæºîâŁÿìŁ ðàÆîòß â łŒîºå Ł çíàŒîìæòâî æ Œºàæ-
æîì ŁºŁ æòóäåí÷åæŒîØ ªðóïïîØ.
3. ˇîæåøåíŁå Ł àíàºŁç çàíÿòŁØ ïåäàªîªîâ-ìåòîäŁæòîâ ïî çàðó-
ÆåæíîØ ºŁòåðàòóðå.
4. ÑîæòàâºåíŁå Œàºåíäàðíîªî ïºàíà ðàÆîòß íà ïîæºåäóþøŁå
íåäåºŁ (óòâåðæäàåòæÿ ªðóïïîâßì ðóŒîâîäŁòåºåì).
5. ˇîäªîòîâŒà Œ ïåðâßì, ïðîÆíßì óðîŒàì: æîæòàâºåíŁå ïºà-
íîâ-ŒîíæïåŒòîâ óðîŒîâ.
6. ˛ôîðìºåíŁå Ł âåäåíŁå äíåâíŁŒà ïðàŒòŁŒŁ.
´òîðàÿ íåäåºÿ
1. ˇðîâåäåíŁå ïåðâßı, ïðîÆíßı óðîŒîâ.
2. ˇðîâåäåíŁå ðàÆîòß ïî äŁàªíîæòŁŒå óðîâíÿ ºŁòåðàòóðíîªî
ðàçâŁòŁÿ ó÷àøŁıæÿ ŁºŁ æòóäåíòîâ, îÆðàÆîòŒà ïîºó÷åííîªî ðåçóºü-
òàòà Ł åªî ôŁŒæàöŁÿ â äíåâíŁŒå ïðàŒòŁŒŁ.
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3. ˇîæåøåíŁå Ł àíàºŁç òðåı-÷åòßðåı óðîŒîâ ïðåïîäàâàòåºåØ-
ìåòîäŁæòîâ Ł îäíîŒóðæíŁŒîâ.
4. ÑîæòàâºåíŁå ðàçâåðíóòîªî ŒîíæïåŒòà ïåðâîªî Łç çà÷åòíßı
óðîŒîâ.
5. ˇîìîøü ïðåïîäàâàòåºþ ïî Œîíòðîºþ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðà-
Æîòß æòóäåíòîâ â âóçå ŁºŁ âíåŒºàææíàÿ ðàÆîòà â łŒîºå.
6. ´åäåíŁå äíåâíŁŒà ïðàŒòŁŒŁ.
Òðåòüÿ íåäåºÿ
1. ˇîäªîòîâŒà Ł ïðîâåäåíŁå ïåðâîªî çà÷åòíîªî óðîŒà.
2. ÑîæòàâºåíŁå Ł óòâåðæäåíŁå ïºàíà-ŒîíæïåŒòà âòîðîªî çà÷åò-
íîªî óðîŒà.
3. ˇîæåøåíŁå Ł àíàºŁç îäíîªî-äâóı óðîŒîâ ïðåïîäàâàòåºåØ-
ìåòîäŁæòîâ Ł îäíîŒóðæíŁŒîâ.
4. ˇîìîøü ïðåïîäàâàòåºþ ïî Œîíòðîºþ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðà-
Æîòß æòóäåíòîâ â âóçå ŁºŁ âíåŒºàææíàÿ ðàÆîòà â łŒîºå.
5. ´åäåíŁå äíåâíŁŒà ïðàŒòŁŒŁ.
×åòâåðòàÿ íåäåºÿ
1. ˇîäªîòîâŒà Ł ïðîâåäåíŁå âòîðîªî çà÷åòíîªî óðîŒà.
2. ˇîìîøü ïðåïîäàâàòåºþ ïî Œîíòðîºþ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðà-
Æîòß æòóäåíòîâ â âóçå ŁºŁ âíåŒºàææíàÿ ðàÆîòà â łŒîºå.
3. ˙àâåðłåíŁå âåäåíŁÿ äíåâíŁŒà ïðàŒòŁŒŁ.
4. ˛ôîðìºåíŁå îò÷åòíîØ äîŒóìåíòàöŁŁ.
5. ˇðåäæòàâºåíŁå îò÷åòíîØ äîŒóìåíòàöŁŁ ªðóïïîâîìó Ł ôà-
ŒóºüòåòæŒîìó ðóŒîâîäŁòåºÿì.
6. Ó÷àæòŁå â ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîíôåðåíöŁŁ ïî Łòîªàì ïðàŒòŁŒŁ.
ˇðåäºàªàåìßØ ŒàºåíäàðíßØ ïºàí íîæŁò ðåŒîìåíäàòåºüíßØ
ıàðàŒòåð, çà æòóäåíòîì Ł ªðóïïîâßì ðóŒîâîäŁòåºåì îæòàåòæÿ ïðà-
âî ìåíÿòü ïî ìåðå íåîÆıîäŁìîæòŁ æðîŒŁ ïðîâåäåíŁÿ òåı ŁºŁ Łíßı
îò÷åòíßı ìåðîïðŁÿòŁØ.
˛Ñ˝˛´˝Û¯ Ò—¯`˛´À˝¨ß
˚ ˛Ò×¯ÒÓ ˇ˛ ˇ¯˜Àˆ˛ˆ¨×¯Ñ˚˛É ˇ—À˚Ò¨˚¯
˛æíîâíßìŁ òðåÆîâàíŁÿìŁ Œ îò÷åòó ïî ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁ-
Œå ïî çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðå ÿâºÿþòæÿ æºåäóþøŁå:
 Ó÷àæòŁå â æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁÿı ïî Œóðæó «ÌåòîäŁŒà ïðåïî-
äàâàíŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß» Ł çàøŁòà ïºàíà-ŒîíæïåŒòà óðî-
Œà ïî òåìå, ïðåäºîæåííîØ ïðåïîäàâàòåºåì.
 ˇðåäîæòàâºåíŁå ìåòîäŁ÷åæŒîªî îïŁæàíŁÿ óðîŒà ïðåïîäàâàòå-
ºÿ łŒîºß ŁºŁ âóçà (îïŁæàíŁå îæíîâíßı ìåòîäîâ Ł ïðŁåìîâ ðàÆî-
òß, Łæïîºüçóåìßı ïðåïîäàâàòåºåì-ìåòîäŁæòîì, ïîä íåïîæðåäæòâåí-
íßì ðóŒîâîäæòâîì Œîòîðîªî æòóäåíò ïðîıîäŁò ïðàŒòŁŒó).
 ˙àïîºíåíŁå äíåâíŁŒà ïðàŒòŁŒŁ.
 ˜ŁàªíîæòŁŒà ºŁòåðàòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ ó÷àøŁıæÿ ïî ìåæòó ïðî-
ıîæäåíŁÿ ïðàŒòŁŒŁ.
 ˇðîâåäåíŁå æòóäåíòîì-ïðàŒòŁŒàíòîì ÷åòßðåı çà÷åòíßı çàíÿ-
òŁØ (4 àŒàäåìŁ÷åæŒŁı ÷àæà) â ïðŁæóòæòâŁŁ ªðóïïîâîªî ðóŒîâîäŁ-
òåºÿ ïðàŒòŁŒŁ Ł ïåäàªîªà-ìåòîäŁæòà. ˜ºÿ òåı, Œòî ïðîıîäŁò ïðàŒ-
òŁŒó â âóçå, ýòî îäíà ºåŒöŁÿ Ł îäíî ïðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå (âàðŁàíò:
äâå ºåŒöŁŁ ŁºŁ äâà ïðàŒòŁ÷åæŒŁı), â łŒîºå  ÷åòßðå óðîŒà (âæå
óðîŒŁ íå ìîªóò äóÆºŁðîâàòü îäíó Ł òó æå òåìó!).
 ˛ðªàíŁçàöŁÿ ïî ìåðå íåîÆıîäŁìîæòŁ îäíîªî ŁºŁ íåæŒîºüŒŁı
âíåŒºàææíßı ìåðîïðŁÿòŁØ â ïîìîøü ó÷Łòåºþ (ïîæåøåíŁå òåàòðà,
ìóçåÿ, ïðîâåäåíŁå ìŁíŁ-ŒîíôåðåíöŁŁ, äŁæïóòà, Æåæåäß, ˚´˝ Ł ò. ä.
Ł ò. ï.) ŁºŁ ïîìîøü âóçîâæŒîìó ïðåïîäàâàòåºþ ïðŁ Œîíòðîºå æà-
ìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß æòóäåíòîâ.
 ˙àïîºíåíŁå Łòîªîâîªî îò÷åòà ïî ïðàŒòŁŒå.
˛Ò×¯Ò˝Àß ˜˛˚ÓÌ¯˝ÒÀÖ¨ß ˇ˛ ˇ—À˚Ò¨˚¯
´ äíåâíŁŒå ïðàŒòŁŒŁ äîºæíî Æßòü çàôŁŒæŁðîâàíî:
 Ìåæòî ïðîıîæäåíŁÿ ïðàŒòŁŒŁ, Ô. ¨. ˛. ïðåïîäàâàòåºÿ-ìåòî-
äŁæòà Ł âóçîâæŒîªî ªðóïïîâîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ (ó æòóäåíòîâ, ïðîıî-
äÿøŁı ïðàŒòŁŒó â ÓðˆÓ, îíŁ ìîªóò æîâïàäàòü).
 —àæïŁæàíŁå ïðåïîäàâàòåºÿ-ìåòîäŁæòà Ł çàïŁæŁ î çàíÿòŁÿı, íà
Œîòîðßı ïðŁæóòæòâîâàº æòóäåíò-ïðàŒòŁŒàíò.
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 ˙àïŁæŁ î ïîæåøåíŁŁ çàíÿòŁØ æòóäåíòîâ-îäíîŒóðæíŁŒîâ æ Łı
ŒðàòŒŁì ìåòîäŁ÷åæŒŁì àíàºŁçîì.
 ÑïŁæîŒ Œºàææà ŁºŁ ªðóïïß æòóäåíòîâ, ªäå ïðîâîäŁºàæü äŁàª-
íîæòŁŒà ºŁòåðàòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ, æ ïîæºåäóþøåØ åªî îöåíŒîØ.
 ˙àïŁæŁ î ðàÆîòå, ïðîâåäåííîØ â ïîìîøü ïðåïîäàâàòåºþ âî
âíåóðî÷íîå âðåìÿ (ïðîâåðŒà æî÷ŁíåíŁØ, ïŁæüìåííîªî ŁºŁ óæòíîªî
«æðåçà çíàíŁØ» Ł ò. ï.).
 ˇºàíß-ŒîíæïåŒòß ïðîÆíßı Ł ïîäðîÆíßå, ðàçâåðíóòßå Œîíæ-
ïåŒòß çà÷åòíßı óðîŒîâ æ ïîäïŁæüþ ŒàŒ ªðóïïîâîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ
ïðàŒòŁŒŁ, òàŒ Ł ïðåïîäàâàòåºÿ-ìåòîäŁæòà.
ÑòàíäàðòíßØ îò÷åò ïî ïðàŒòŁŒå äîºæåí æîäåðæàòü îòçßâß-
ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïðåïîäàâàòåºÿ-ìåòîäŁæòà, ªðóïïîâîªî Ł ôàŒóºüòåò-
æŒîªî ðóŒîâîäŁòåºåØ ïðàŒòŁŒŁ, à òàŒæå Łòîªîâóþ îöåíŒó ïðàŒòŁŒŁ.
˚—¨Ò¯—¨¨ ˛Ö¯˝˚¨ Ó—˛˚˛´
˛öåíŒà îòºŁ÷íî æòàâŁòæÿ, åæºŁ æòóäåíò:
 æàìîæòîÿòåºüíî Ł ðàöŁîíàºüíî æïºàíŁðîâàº çàíÿòŁå, ïðà-
âŁºüíî ðàæïðåäåºŁâ âðåìÿ;
 æïºàíŁðîâàº ðàÆîòó Œºàææà (ªðóïïß) æòðîªî â æîîòâåòæòâŁŁ æ
öåºÿìŁ çàíÿòŁÿ;
 æóìåº âßçâàòü Łíòåðåæ ó÷àøŁıæÿ (æòóäåíòîâ) Œî âæåì âŁäàì
ðàÆîò íà çàíÿòŁŁ, óæòàíîâŁº îïòŁìàºüíßØ ŒîíòàŒò æ íŁìŁ;
 âåº çàíÿòŁå æâîÆîäíî, æóìåº ïî åªî ıîäó ŒîððåŒòŁðîâàòü æâîþ
äåÿòåºüíîæòü Ł äåÿòåºüíîæòü ó÷àøŁıæÿ;
 îÆîæíîâàííî Ł ýôôåŒòŁâíî Łæïîºüçîâàº íàªºÿäíßå ïîæîÆŁÿ;
 íå äîïóæŒàº òåîðåòŁ÷åæŒŁı Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁı (â òîì ÷Łæºå
ôàŒòŁ÷åæŒŁı, ºîªŁ÷åæŒŁı Ł ðå÷åâßı) îłŁÆîŒ, óìåºî Łæïðàâºÿº
îłŁÆŒŁ, æäåºàííßå ó÷åíŁŒàìŁ;
 âßïîºíŁº âæå ïîæòàâºåííßå çàäà÷Ł.
˛öåíŒà ıîðîłî æòàâŁòæÿ, åæºŁ æòóäåíò:
 â öåºîì ïðàâŁºüíî æïºàíŁðîâàº çàíÿòŁå, íî äîïóæòŁº íåŒî-
òîðßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå ïðîæ÷åòß (íàïðŁìåð, â ºîªŁŒå ðàæŒðßòŁÿ òåìß
ŁºŁ â ðàæïðåäåºåíŁŁ âðåìåíŁ);
 âåº óðîŒ äîæòàòî÷íî æâîÆîäíî, ïîääåðæŁâàÿ íåîÆıîäŁìßØ
óðîâåíü äŁæöŁïºŁíß â Œºàææå;
 ïðàâŁºüíî âßÆŁðàº ïðŁåìß ðàÆîòß íà óðîŒå, íî íå âæåªäà
äàâàº ÷åòŒŁå óæòàíîâŒŁ Ł ýôôåŒòŁâíßå îÆœÿæíåíŁÿ, íå âæåªäà îï-
òŁìàºüíî ðàæïðåäåºÿº âðåìÿ ìåæäó îòäåºüíßìŁ âŁäàìŁ ðàÆîò;
 íå äîïóæŒàº æàì ªðóÆßı ðå÷åâßı (ôàŒòŁ÷åæŒŁı, ºîªŁ÷åæŒŁı)
îłŁÆîŒ Ł Łæïðàâºÿº îłŁÆŒŁ ó÷àøŁıæÿ;
 ïºàí óðîŒà âßïîºíŁº, íî íå óºîæŁºæÿ â îòâåäåííîå âðåìÿ;
 çàäà÷Ł óðîŒà â îæíîâíîì âßïîºíŁº.
˛öåíŒà óäîâºåòâîðŁòåºüíî æòàâŁòæÿ, åæºŁ æòóäåíò:
 æïºàíŁðîâàº óðîŒ íå æàìîæòîÿòåºüíî ŁºŁ íåäîæòàòî÷íî ðà-
öŁîíàºüíî;
 â òå÷åíŁå óðîŒà Æßº «ïðŁâÿçàí» Œ ŒîíæïåŒòó;
 íåäîæòàòî÷íî àŒòŁâŁçŁðîâàº äåÿòåºüíîæòü ó÷àøŁıæÿ;
 äîïóæŒàº ìåòîäŁ÷åæŒŁå Ł òåîðåòŁ÷åæŒŁå îłŁÆŒŁ;
 íå Łæïîºüçîâàº ŁºŁ Łæïîºüçîâàº íåäîæòàòî÷íî íàªºÿäíßå
ïîæîÆŁÿ;
 äàâàº íåÿæíßå îÆœÿæíåíŁÿ, íåŒîððåŒòíî ôîðìóºŁðîâàº âîïðî-
æß ïî òåŒæòó;
 ðåàºŁçîâàº íå âæå çàäà÷Ł óðîŒà.
˛öåíŒà íåóäîâºåòâîðŁòåºüíî æòàâŁòæÿ, åæºŁ æòóäåíò:
 íå ïîäªîòîâŁºæÿ Œ óðîŒó ŁºŁ ïðŁłåº íà óðîŒ Æåç ïºàíà;
 äîïóæŒàº íà óðîŒå ªðóÆßå ìåòîäŁ÷åæŒŁå îłŁÆŒŁ;
 íå æóìåº çàŁíòåðåæîâàòü ó÷àøŁıæÿ, ïîäîłåº Œ âåäåíŁþ çà-
íÿòŁÿ æóªóÆî ôîðìàºüíî;
 íå âßïîºíŁº çàäà÷ Ł íå äîæòŁª öåºåØ óðîŒà.
˛æíîâíîØ Œîíòðîºü çà äåÿòåºüíîæòüþ æòóäåíòîâ âî âðåìÿ ïðî-
ıîæäåíŁÿ ŁìŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ îæóøåæòâºÿåòæÿ ªðóïïî-
âßìŁ ðóŒîâîäŁòåºÿìŁ ïðàŒòŁŒŁ, à òàŒæå, ïî ìåðå íåîÆıîäŁìîæòŁ,
ôàŒóºüòåòæŒŁì ðóŒîâîäŁòåºåì. ¨òîªîâàÿ îöåíŒà âßæòàâºÿåòæÿ æ
ó÷åòîì ıàðàŒòåðŁæòŁŒ, äàííßı ó÷Łòåºåì-ìåòîäŁæòîì ïî ìåæòó
ïðàŒòŁŒŁ, ªðóïïîâßì ðóŒîâîäŁòåºåì Łç óíŁâåðæŁòåòà, à òàŒæå
ôàŒóºüòåòæŒŁì ðóŒîâîäŁòåºåì ïðàŒòŁŒŁ.
ˇîäâåäåíŁå Łòîªîâ ïðàŒòŁŒŁ ïðîâîäŁòæÿ íà îÆøåì æîÆðàíŁŁ
æòóäåíòîâ. ˇîæºåäíŁØ æðîŒ æäà÷Ł âæåı óŒàçàííßı âßłå äîŒóìåí-
òîâ  ÷åðåç îäíó íåäåºþ ïîæºå îôŁöŁàºüíîªî îŒîí÷àíŁÿ ïåäàªî-
ªŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ.
´ Œà÷åæòâå ó÷åÆíßı ïîæîÆŁØ æòóäåíòàì ðåŒîìåíäóþòæÿ æºåäóþøŁå
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